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За умови вмілого впровадження інтерактивних технологій в навчальний 
процес можна констатувати: 
• студенти набули культури дискусії;  
• виробилося вміння приймати спільні рішення;  
• поліпшились вміння спілкуватися, доповідати;  
• якісно змінився рівень сприйняття студентами навчального матеріалу – 
він набув особистісного сенсу, замість 
•  “вивчити”, “запам’ятати” стало 
•  “обдумати”, “застосувати”;  
якісно змінився рівень володіння головними мисленнєвими операціями – 
аналізом, синтезом, узагальненням, абстрагуванням 
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За останні роки в Україні, так само як і в усьому світі, запроваджуються 
все більше інновацій у різні сфери життя, зокрема фінансових послуг.  Крім 
того, позитивна динаміка збільшення Інтернет-аудиторії, а також збільшення та 
розвиток Інтернет-торгівлі призводять до появи нових можливостей – 
розрахунків за доставлені товари або надані послуги електронними грошима. 
Саме тому, значний технологічний розвиток, а також поширення електронних 
платежів та необхідність їх обліку призводять до висвітлення актуальності 
даної теми. Окремі аспекти сутності такого явища, як електронні гроші 
розглядають у своїх працях такі українські вчені: В, Міщенко, Т. Валентинова, 
А. В. Бодюк, І. О. Грубін, О. Махаєва, М. Савлук, О. С. Олексюк, К. А. Ягмур 
тощо. 
Термін “електроні гроші” трактується в постанові Національного Банку 
України №481 “Положення про електронні гроші”  і визнає їх як одиниці 
вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб 
платежу іншими, крім емітента особами і є грошовим зобов’язанням 
емітента[1]. Тобто, по суті це умовні знаки, які також певною мірою залежать 
від курсу валют, але ніде крім мережі Інтернет не існують.  Важливими 
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особливостями електронних грошей є: портативність, дешевість у виготовленні, 
здатність до швидкого відтворення та відносна міцність, можливість відкрити 
будь-кому власний електронний рахунок і слідкувати за здійсненням операції 
через e-mail, SMS. Крім того, електронні гроші неможливо підробити завдяки 
захисту криптографічними алгоритмами та іншими електронними засобами. 
Проте існують і певні недоліки, що пов’язані із недостатньою технологічною 
безпекою та збільшенням кількості систем електронних розрахунків в Україні, 
які породжують різні ризики як, наприклад, можливість вести бізнес фактично 
без податків. Також, лише фізичні і юридичні особи, а не платники єдиного 
податку, можуть наразі використовувати електронні гроші на загальній системі 
оподаткування[2].  
Наразі Національний банк зареєстрував 21 оператора, які мають право 
випускати електронні гроші, таких як FORPOST, МАКСІ, ГЛОБАЛ МАНІ, 
MasterCard, Visa, ЕЛЕКТРУМ, ПРОСТІР тощо. Вводити або виводи гроші 
можна через банківські та поштові перекази або скретч-картки. Що ж 
стосується місця операцій з електронними грошима в Плані рахунків, то їм 
відводиться  субрахунок 335 “Електронні гроші, номіновані в національній 
валюті”. [3] На його дебеті зображено суму електронних грошей, отриманих від 
покупців у кореспонденції з кредитом субрахунку 361 “Розрахунки з 
покупцями”. А оплата товарів підзвітній особі за допомогою електронного 
гаманця здійснюється так:  
Дебет 372 “Розрахунки із підзвітними особами”  
Кредит 335 “Електронні гроші, номіновані в національній валюті”.  
Також, при розрахунках за допомогою електронних грошей діють 
загальні правила податкового обліку згідно з п. 137.1 Податкового Кодексу 
України. [4] Раніше українці могли робити всі вищезгадані розрахунки через 
такі великі платформи як: WebMoney, “ЯндексДеньги”, RBK Money, E-Gold, 
Paypal, Z-Payment та інші. Але деякі з них як, наприклад, WebMoney, 
наприкінці травня 2018 року були заблоковані через антиросійські санкції 
РНБО. [5] 
Отже можна зробити висновок, що електронні гроші – це фактично 
еквівалент звичайним грошам, який з’явився внаслідок всіх глобалізаційних 
процесів, і за своєю сутністю майже не відрізняється від інших платіжних 
інструментів. На сьогоднішній день вони обертаються поряд із готівкою і також 
потребують обліку і контролю. 
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